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Transportasi darat yang termasuk dalam kategori kendaraan tidak 
bermotor, sekarang semakin terdorong kepinggir oleh motorisasi angkutan, 
sehingga penggunaan kendaraan tidak bermotor mulai ditinggalkan digantikan 
dengan kendaraan bermotor. Sebagai alat transportasi darat, becak dan kendaraan 
tidak bermotor merupakan mata pencaharian kehidupan masyarakat. Selain itu 
keberadaan sebuah becak dan kendaraan tidak bermotor adalah sebagai wujud 
perkembangan transportasi di Indonesia.  
Hubungan becak sebagai alat transportasi yang dikaitkan dengan 
perkembangan tata ruang perkotaan Yogyakarta adalah masih eksisnya alat 
transportasi tradisional dalam melayani masyarakat khususnya wisatawan, 
walaupun kota Yogyakarta yang mempunyai luas 30,5 Km2 , 60% nya merupakan 
kawasan heritage (Kraton, Kotagede, Pakualaman, Kota baru dan “Njeron 
Beteng”) merupakan obyek wisata budaya unggulan, dimana keberadaan becak 
sebagai alat transportasi tradisional mampu melayani secara optimal bagi 
pengguna (masyarakat dan wisatawan) dengan jangkauan 2 – 4 Km. Sehingga 
daerah tersebut terdapat becak yang diminati para wisatawan sebagai alat 
transportasinya, maka lokasi Museum becak sangat tepat diadakan di Yogyakarta 
Museum becak merupakan sebuah tempat atau wadah yang harus dapat 
menginformasikan kepada pengunjung bahwa becak adalah sebuah kendaraan 
tradisional Indonesia yang memiliki sifat ramah lingkungan dan berjalan lambat, 
sehingga didalam museum becak pengunjung diajak merasakan bagaimana 
suasana pada saat menaiki becak. Sehingga keberadaan museum dapat 
meningkatkan apresiasi pengunjung terhadap becak. 
Untuk mencapai hal tersebut, maka didalam skripsi ini berisikan 
bagaimana mewujud rancangkan Museum Becak di Yogyakarta yang mampu 
meningkatkan apresiasi pengunjung, melalui perancangan ruang dengan 
pendekatan karakter becak. 
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“ Semua yang bekerja keras akan memetik buahnya” 





( Foto koleksi Yoshi Fajar Kresno Murti ) 
“ Menghargai sebuah becak, berarti 
menghargai rakyat kecil, sejarah 
dan karya seni “ 
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